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摘  要
         
         
根据国家税务总局发布的统计年鉴数据显示，国家税务局每年征收的企业所得税税
款占征收所有税款总额的 35%以上，企业所得税征管的重要性不言而喻。由于企业
所得税涉及企业面广，内容复杂，规范性文件多，税务机关在对其进行风险管理时
存在若干盲区。因此，建立一个科学、有效、操作性强的企业所得税风险识别指标
体系是提高税务机关企业所得税风险管理水平的关键。目前国家税务总局并未专门
制定具体的企业所得税风险识别指标体系，下属各级税务机关执行企业所得税税收
风险识别任务基本依靠的是国家税务总局 2005 年下发的纳税评估指标。这套具有
普遍适用性的指标体系由于受到企业所得税制度和征管的特殊性及复杂性的限制在
企业所得税的实际征管中存在比较大的局限，譬如，这套指标主要是面向全部税种
的，针对性不强；再比如，这套指标与风险识别指标界限不清晰，风险指标识别
“一刀切”现象严重，风险识别结果未获足够重视。这些不足造成了企业所得税风
险识别指标识别准确低、指向性差，对纳税人的正常经营造成不必要的干扰，损害
税务执法的严肃程度。因此，构建一套完善科学合理的企业所得税风险识别指标体
系是提高企业所得税的征管、保证税收收入具有重要的意义。本文分析了我国企业
所得税风险识别指标系统的现状、问题、影响及原因分析，从前景理论和杜邦分析
的角度，提出了我国企业所得税风险识别指标体系构建的原则和思路，在此基础上
构建了我国企业所得税风险识别指标体系，并通过相关案例对该指标系统进行了检
验。论文由五章构成。
第一部分为引言，主要介绍本文选题背景和意义、国内外相关研究与实践、本文主
要研究内容以及创新与不足。
第二部分为我国现阶段企业所得税风险识别指标现状分析。本章通过介绍我国企业
所得税风险识别指标现状及实践，阐述其存在的主要问题及问题的重要影响并进一
步分析产生问题的原因。
第三章为简要介绍前景理论和管理用财务报表杜邦财务分析的内涵并进一步分析理
论对指导企业所得税税收风险识别指标体系建设的意义。
第四部分为企业所得税风险识别指标体系的构建。本章通过列举新的企业所得税风
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险识别指标体系的原则、构建思路、设定前提来简要介绍了构建的企业所得税税收
风险识别指标体系，其次通过列举新指标的取数方法证明新指标的可行性；通过说
明指标选择的理由去证明新指标的科学性，最后通过分析指标体系中表内与表外因
素的相互印证去证明新指标体系的系统性。
第五部分为案例剖析。通过利用构建的企业所得税风险识别指标体系和原有纳税评
估指标对随机抽取的企业风险识别并进行结果比较，分析结果差异，并将识别结果
与以后年度对 A 企业开展的稽查检查结论比对，从实践的角度检验构建的企业所
得税风险识别指标的改进。
关键词：企业所得税；风险识别指标；前景理论；杜邦分析
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Abstract
         
         
ABSTRACT
According to the statistics published by the State Administration of Taxation
illustrated that the State Administration of Taxation collection of enterprise income
tax accounted for more than 35% of the total amount of all tax imposed. The
importance of enterprise income tax is self-evident. Due to the vast regulation
ofenterprise income tax and so many enterprises related with these tax, there are
so much blind area in the risk management of enterprise income tax which was
run by tax authorities. So the efficiency of the management is more dependent on
the accurate of analysis of risk identification index. Therefore, SAT set up to
establish a scientific, effective, strong operational risk identification index system
of income tax is the key to the level of risk to raise the tax authorities to deal with
income tax management.Until now SAT has not formulated the professional index
system of enterprise income tax risk identification, subordinate tax authorities at
all levels operate enterprise income tax risk identification task depends on tax
assessment index system of enterprise income tax which issued in 2005 by SAT.
These deficiencies caused the low accuracy of risk identification index, poor
directivity, appeared to mechanical,the tax assessment identification effective
surface is low, These defects cause unnecessary interferences to the taxpayer;
tax law enforcement damaged seriouslyTherefore, to build a set of perfect
scientific and reasonable index system of enterprise income tax risk identification
to improve the enterprise income taxcollection has very important significance.
This paper analyzes the index system of enterprise income tax risk identification,
influence and reason analysis of the current situation andproblems,from the
perspective of prospect theory and DuPont analysis, puts forward the index
system of enterprise income tax in our country risk identification principles and
ideas of building, constructed on the basis of risk identification index system of
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enterprise income tax in our country, and through the relevant case to evaluate
the index system for the inspection. This paper includes 5 chapters:
Chapter1 Introduction: Research background and journals reviewed.
Chapter2 The analysis of the enterprise income tax risk identification index at the
present stage in China. This chapter introduces the status and practice of risk
identification to indicate enterprise income tax in China, expounds the main
problems and the influence and shows the further analysis of the causes of the
problem.
Chapter3  Brief introduction of the prospect theory and DuPont financial analysis
and further analysis theory to guide the construction of index system of enterprise
income tax risk identification.
Chapter4  Construction of index system of enterprise income tax risk
identification. This chapter list the principle of index system of risk identification
and set the premise to this system. Secondly through lists new index access
method to prove the feasibility of the new index; By suggesting index selection
reasons to prove the scientific nature of the new index, finally through the analysis
of index system and off-balance-sheet factors within the said verify the systemic
to prove that the new index system.
Chapter5 Through the use of building index system of enterprise income tax risk
identification and the original tax evaluation index to a random sample of
enterprise risk identification and compare the results. Except that these
precognition results and annual audit inspection of enterprises to carry out a
conclusion after comparison, from the perspective of practice test build enterprise
income tax risk identification indicators of improvement.
Key Word: enterprise income tax;risk identification index system;Prospect
Theory;DuPont Financial Analysis
         
Keywords: enterprise income taxrisk identification index
systemProspecTheoryDuPont Financial Analysis
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